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M m . 115 
No se publica; los domingos ni días festivos 
Ejemplar corriente:- 75 céntimos 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
A 4 v ^ r ^ e i l c ^ a s < — L o s señores Alcaldes y Secretarios municipales están oblig-ados a disponer que se fije un.ejemplar de 
cada número de este BOLETÍN O F - I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN O F I C I A L , para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN O F I C I A L , se haií de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 40 peseta» 
anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales y Juzgados municipales, 50 pesetas anuales ó 30'pesetas semestrales, con pago adelantado^ -
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, 75 céntimos línea. 
b) Los demás, una peseta línea. 
ADMMSTMEION CENTRAL 
M I S T E R I O DE LA GOBERNACION 
Dirección General de Administración 
Local 
Anunciando concurso para proveer 
en propiedad las Secretarías de Ad-
ministración Local de primera ca-
tegoría que se hallan vacantes. 
El n ú m e r o de vacantes de Secre-
terías de Admin i s t r ac ión Local de 
primera categoría existentes y el de-
seo de ofrecer oportunidad a los 
que aprueben el curso especial de 
preparación que se verifica actual-
mente en la Escuela Nacional de 
Administración y Estudios Urbanos, 
de obtener plaza en propiedad, tan 
pronto como éste termine, aconse-
jan la celebración de nuevo con-
curso. 
En su v i r tud , • 
Esta Dirección General, de con-
íormidad con las normas estableci-
das por la Ley de 23 de Noviembre 
Je 1940, Orden de este Ministerio de 
•*de Diciembre siguiente y d e m á s 
Aposiciones aplicables, ha d i s -
puesto: 
, A partir de la publ icac ión de 
| Presente en el B o l e t í n Oficial de l 
astado, se tiene por convocado*con-
ürso para la provis ión en propie-
ad de las plasas vacantes de Se-
^ dar ías de Admin i s t r ac ión Local 
je Primera categoría, que figuran re-
sonadas ai final de esta convoca-
toria. 
Tendrán derecho a tomar par-
en el concurso: 
en ^os <^ ue figurando incluidos 
A . el Escalafón de Secretarios de 
ca^nis t racion Local d e primera 
^ é o r í a . de 30 de Octubre de 1940, 
te 
publicado en suplemento al n ú m e r o 
342 del B o l e t í n Oficial de l Esthdo 
de fe'cha 7 de Diciembre del mismo 
año , u obtenido posteriormente él 
reconocimiente de su derecho a la 
inclusión, no hayan sido objeto de 
sanc ión que lleve aparajada la ex-
puls ión del Cuerpo. 
b) Los Secretarios de primera 
categoría , que adquirieron capaci-
dad legal para pertenecer al Cuerpo, 
en v i r tud de disposiciones dictadas 
al amparo del rég imen especial de 
Ca ta luña , siempre que r e ú n a n las 
condiciones exigidas en ei ar t ículo 
1.°, apartado a), del Decreto de 46 
Octubre de 1941. 
c) Los que resulten aprobados 
en el curso especial de p reparac ión 
que se verifica actualmente en la 
Escuela Nacional de Administra-
ción y Estudios Urbanos, para ob-
tener el t í tulo de Secretario de A d -
minis t rac ión Local de primera cate-
goría . 
3'° Cada concursar í te p o d r á op-
tar libremente a una o varias plazas, 
expresando, en este ú l t imo caso, el 
orden de preferencia entre los mis-
mas, 
4.° Para tomar parte en el con-
curso habrá de formularse instan-
cia, dirigida al Director general de 
Admin i s t r ac ión Local, en el plazo 
de treinta días hábi les , contados a 
partir del siguiente al de ía publica-
ción de esta convocatoria en el Bo-
le t ín Oficial del Estado. En ella se 
e n u m e r a r á n las plazas vacantes que 
se soliciten, por el orden dé prefe-
rencia con que se deseen, y se rese-
ñ a r á n , tanto los documentos que se 
a c o m p a ñ e n a la misma, como aqué-
llos otros de los comprendidos en 
el apartado b) del ar t ículo siguiente, 
que dejan de aportarse, por haber 
sido presentados en an té r ío res con< 
cursos* o para justificar servicios 
asignados en el Escalafón-provis io-
na í . ; , 
5 ° S e r á indispensable acompa-
ñ a r a la solicitud la d o c u m e n t a c i ó n 
siguiente: 
a) Ficha de cartulina o papel 
fuerte, conforme al modelo que se 
inserta, t a m a ñ o 24 por 17 cent í -
metros, en n ú m e r o igual al de va-
cantes solicitadas. Se expresa rán to-, 
dos ios datos que en el modelo se 
piden. Cualquier omis ión o inexac-
t i tud en los mismos será objeto de 
sanc ión , y aun p o d r á motivar la ex-
clusión del concurso con la p é r d i d a 
de derechos. ' 
b) Documentos originales, com-
petente expedidos y l eg í t imamen te 
autorizados, que acrediten los datos 
de la ficha, refererites a edad y na-
turaleza ícertificación de 'nacimien-
to), depurac ión , mér i to s y servicios 
(certificaciones de- idem), bastando 
para los d e m á s datos la mera expo-
sición. De estos documentos ún ica -
mente p o d r á omitirse la, presenta-
ción, r e s e ñ á n d o l o s en la instancia, 
de aquél los que ya se aportaron, 
bien para justificar servicios en el 
Escalafón, vo bien para que surtan 
efectos en concursos anteriores. 
c) Certificación de antecedentes 
penales. 
d) Certificación dé la conducta 
observa durante los dos ú l t imos 
rtños, expedida-por el o los Alcaldes 
Presidentes de los Ayuntamientos 
donde haya estado empadronado, 
como residente, en ese tiempo. 
Los solicitantes a quienes alcan-
cen los beneficios del a r t ícu lo 1.°, 
apartado a) del Decreto de 16 d^ 
Octubre de 1941, que no hubieren 
tomado par té en concursos anteno-
res, debe rán presentar, a d e m á s de 
la d o c u m e n t a c i ó n enumerada, la 
que acredite concurren en ellos las 
siguientes circunstancias: hallarse 
comprendidos en alguno de los ca-
sos señála los en el el ar t ículo 213 de 
la Ley Municipal Catalana de 16 de 
Julio de 1934, en el momento de ser 
nombrado, en propiedad o interina-
mente, para regir una Secre tar ía ; 
haber ejercido el cargo, con c a r á c 
ter propietario o interino, durante 
m á s de seis meses, antes del 18 de 
Julio de 1936, o en el' pe r íodo com-
prendido desde la t e rminac ión de la 
Guerra de Liberación hasta el 16 de 
Octubre de 1341. 
6. ° De conformidad con lo que 
se determinaren el ar t ículo 6.° de la 
Orden de 4 de Diciembre de 1940, 
los solicitantes, al presentar sus ins-
tancias, sa t is farán veinticinco pese-
tas en concepto de derechos. 
7. ° A la vista de los documentos 
originales que se aporten o ya apor-
tados, este Centro visará y autori-
zará las fichas para su remis ión a 
informe, de las Corporaciones co-
rrespondientes. Por lo tanto, aque-
llos extremos que no es tén justifica-
dos de manera fehaciente, se rán su-
primidos en la ficha, o dada su i m -
portancia, p o d r á motivar la exclu-
s ión del concursante, 
8. ° Se estimaran como preferen-
tes para la adjudicación de cada va-
cante los mér i t o s establecidos en el 
art ículo ún ico de la Ley de 11 de 
Diciembre de 1942. 
9. ° El hecho de que a un concur-
sante se le adjudique á lguna de las 
plazas solicitadas, implica el cese en 
la que venia d e s e m p e ñ a n d o , trans-
currido que sea el plazo reglamen-
tario de toma de poses ión , aunque 
ésta no se efuctúe, 
10. La no poses ión dén t ro del 
plazo reglamentario ó de las p r ó r r o -
gas del mismo que, en su caso, 
concedan, implica igualmente la re! 
nuncia a la plaza adjudicada. El tér-
mino posesorio se en t ende rá en sus-
penso para los Secretarios que Se 
hallen pendientes de depuración 
hasta tanto se resuelva definitiva-
mente el expediente que les afecte 
11, E l concursante qúe renuncié 
tres veces a una Secre tar ía perderá 
el derecho de concuisar vacantes 
durante los dos a ñ o s siguientes a la 
tercera renuncia» 
12. Los Gobernadores civiles or-
d e n a r á n la inmediata inserción de 
la presente convocatoria en los Bo-
l e t í n e s Oficiales de las respectivas 
provincias, cuidando asimismo los 
Alcaldes de la publ icac ión del anurh 
ció del concurso, en la forma acos-
tumbrada, en los Ayuntamientos 
respectivos. 
Madr id , 3 de Mayo de 1943.-EI 
Director general, Carlos Pinil la. 
(ANVERSO) 
Ficha para el Concurso de Secretarios de Administración Local de primera categoría, convocado por Orden de 
de 1943, correspondiente a la vacante de (. ). 
.. de 
("Apellidos) • , 
Número del Escalafón 
Fecha de nacimiento: Naturaleza: 
Fecha y forma de ingreso en el Cuerpo: -. 
Destino y situación actual: .' 
Resultado de la depuración: 








H O J A D E S E ' R V I Q I Q 
C A R G O (1) 
F E C H A D E 
Posesión 
Día Mes Año 
C e s 
Día t Mes Año 
CAUSA DEL CESE 
TIEMPO C O M P U T A B L E 
En la, categoría 
Años Meses Días 
Efectivos 
Años Meses Días 
Fecha y firma del interesado 
(1) En esta columna se consignarán ieparadamente las plazas servidas, y para cada una de ellas, el cargo des^f6 
fiado, con expresión de su carácter propietario o interino. 
ftelación de vacantes de Secretarias 
de Administración Local, de prime-
ra categoria, a que se refiere la Or-
den que antecede. 
VACANTES EFECTIVAS 
provincia de Alava: 
Diputación de Alava, 13.000 pesetas, 
provincia de Albacete: 
Ayuntamiento de Yeste, 10.000. 
provincia de Alicante: 
Avuntamíento de Callosa del Se-
gura, 10.000. 
Ayuntamiento de Pego, 12.000. 
provincia de Almería: 
Ayuntamiento de Adra, lO.OOO. 
Ayuntamiento de Nijar, 10.000. 
Ayuntamiento de Se rón , 9.000, 
Provincia de Badajoz: 
Ayuntamiento de Barcarrota, 9.000. 
Ayuntamiento de Cabeza de Buey, 
10.000. ' ' 
Ayuntamiento de C a m p a n a r i o , 
10,000 
. Ayantamiento de Castura, 9.000. 
Ayuntamiento de Fuente del Maes-
tre. 9.000. 
Ayuntamiento de G u a r e ñ a , 9.000. 
Ayuntamiento de Montijo, 10.000. 
Ayuntamiento de Ol iva de la Fron-
tera, 10.000. 
Ayuntamiento de Quintana de la 
Serena, 9.000. 
Provincia de Barcelona: 
Ayuntamiento de Hospitalet de Llo-
bregat, 15.000, pendiente de re-
curso. 
Ayuntamiento de San Baudil io de 
Llobregat 9.000. 
Provincia de Cádiz: 
Ayuntamiento de Alcalá de Gazu-
les, 9.000. 
Ayuntamiento de Barrate, 9.000. 
Ayuntamiento de J i m e n a de la 
Frontera, 9.000. 
Ayuntamiento de Olvera, 10 000. 
Ayuntamiento de Rota, 10.000. 
Ayuntamiento de San Roque, 10.000. 
Ayuntamiento de Tarifa, 10.000. 
Provincia de Ciudad Real-
Ayuntamiento de Herencia, 9.000. 
Ayuntamiento de Infantes, 10.00. 
Ayuntamiento Malagón, 11.000. 
Ayuntamiento de Mora l de Calatra-
va, 9.000. 
p|,ov¡ncia de Córdoba: 
Ayuntamiento de Baena, 12.000. 
Jun tamien to d e Bélnez , . 10.000, 
Pendiente de recurso. 
U n t a m i e n t o de Bujalance, 11.000. 
Ayuntamiento de La Carlota, 10,000. 
^ovincia de La Coruña: 
Ayuntamiento de Corisianco, 9.000. 
ayuntamiento de Mel l id , 9.000, pen-
diente de recurso, 
j u n t a m i e n t o de Mujía, 9,000. 
ayuntamiento de Muros, 10.000, 
j u n t a m i e n t o de Noya. 10.000. 
Juntamiento de R i a n j o . 10.000 
Pendiente de recurso, 
Ayuntamiento de Santiago de Com-
postela, 13.000. 
Provincia de Huelva: 
Ayuntamiento de Arac'ena, 10.000. 
Ayuntamiento de Ca lañas , 10.000. 
Ayuntamiento de Lepe, 9.000. 
Ayuntamiento de Nerva, 10.000. 
Provincia de Jaén: 
Ayuntamiento de Bai lén, 10.000. 
Ayuntamiento de Castillo de Locu-
bín, 9.000. 
Ayuntamiento de Santiago. de la Es-
pada, 9.000. 
Ayuntamiento de Va ldepeñas de 
Jaén, 9.000. 
Provincia de Lugo: 
Ayuntamiento de Becer reá , 9.000. 
Ayuntamiento de Castro del Rey, 
9.000. 
Ayuntamiento de Cervantes, 9.000. 
Ayuntamiento de Cospeito, 9.000. 
Ayuntamiento de Neira de Jusá , 
9.000. 
Ayuntamiento de Pastoriza, 9,000. 
Ayuntamiento de Puebla de Bro-
llón, 9.000. 
Ayuntamiento de Sóber , 10:000. 
Provincia de Murcia: 
Ayuntamiento de Bullas, 9.000. 
Ayuntamiento de Calasparra, 9.000. 
Ayuntamiento de Fuente - Alamo, 
9.000. 
Ayuntamiento de.Moratalla, 10.000. 
Ayuntamiento de Torre - Pacecho, 
9,000. 
Ayuntamiento de Totana, 10.000. 
Provincia de Orense: 
Ayuntamiento de Nogueira de Ra-
muín , 9.000. 
Provigcia de Oviedo: 
Ayuntamiento de Allande, 9.000. 
Ayuntamiento de Ibias, 9.000. . 
Ayuntamiento de Llanes, 11.000. 
Ayuntamiento de Pravia, 10.000. 
Provincia de Palencia: 
Ayuntamiento de Barruelo de San-
tul lán, 9.000. 
Provincia de Las Palmas: 
Ayuntamiento de Arucas, 12-000, 
Ayuntamiento de Guía , 9.000. 
Ayuntamiento de Telde, 11.000. 
Provincia de Pontevedra: 
Ayuntamiento de Cobelo, 9.000. 
Ayuntamiento de La Cañiza , 9.000, 
Ayuntamiento de Rodeiro, 9.000. 
Ayuntamiento de Sanjenjo, 10.000. 
Provincia de Santa Cruz de Tenerife: 
Cabildo Insular de La G,o m e r a , 
9.000. 
Cabildo Insular de Hierro, 9.000. 
Provincia de Sevilla: 
Ayuntamiento de Fuentes de Anda-
lucía, 10.000 pesetas. 
Ayuntamiento de Montellano, 9.000, 
Ayuntamiento de Paradas, 9.000. 
Ayantamiento de Puebla de Caza-
lia, 10.000. ' 
Ayuntamiento de Sevilla, 25.500. 
Ayuntamiento de Villanueva d e l 
Río. 9.000, 
Provincia de Toledo: 
Ayuntamiento de Consuegra, 9.000. 
Provincia de Valencia; 
Ayuntamiento de Tabernas de Val í -
digna, 10.000. 
Provincia de Zaragoza: 
Ayuntamiento de Zaragoza, 20.000. 
Vacantes d e s e m p e ñ a d a s por se-
ño res que han obtenido nombra-
miento provisional, en re so luc ión 
del anterior concurso y que se anun-
cian para su provis ión, en propie-
dad, condicionadas a la efectividad 
de tales nombramientos. 
Provincia de Albacete: 
Ayuntamiento d e Vil larrobledo, 
11.000. 
Provincia de Almería:. 
Ayuntamiento de Albox, 10.000 
Provincia de Badajoz: 
Ayuntamiento de Mérida, 11.000. 
Provincia de Baleares: 
Ayuntamiento de Soller, 9.000: 
Provínola de La Coruña: 
Ayuntamiento de Puebla de Caramí -
ñal , 10.000. 
Provincia de Huelva: 
Ayuntamiento de Isla C r i s t i n a , 
10.000. 
Ayuntamiento de Minas de R io t in -
to, 10.000, 
Ayuntamiento, de Villaverde del Ca-
mino, 9.000. 
Provincia de Orense: 
Ayuntamiento de La Peroja, 9.000. 
9.000. 
Provincia de Pontevedra: 
Ayuntamiento de Carbia, 10.000. 
Ayuntamiento de Cotovad, 9.000, 
Ayuntamiento de Forcarrey, 9.000. 
Provincia dé Sevilla: 
Ayuntamiento de Carmona, 11.000. 
Madrid, 3 de Mayo de 1943.-El 
Director general, Carlos Pini l la . 
NOTA.—Los derechos de los que 
resulten nombrados para las plazas 
que se anuncian pendientes de re-
curso* quedan subordinados, en un 
todo, a los que pudieran declararse, -
en el fallo qüe se dicte. 
Adminístraiioo prorácíal 
lelatnra de Obras Públicas 
de la prowntia de Leoo 
A N U N C I O S 
Hab iéndose efectuado la recepc ión 
definitiva de las obras de r epa rac ión 
con riego superficial de, emul s ión 
asfáltica en los k i lómet ros 316 al 318 
y 322 al 327 de la carretera de Ma-
dr id a La C o r u ñ a , he acorda-
do en cumplimiento de lá R. O, de 
3 de Agosto de 1910, hacerlo púb l i co 
p á r a los que se crean en el deber de 
hacer alguna r ec l amac ión contra el 
contratista D. Francisco de Dios Do 
mínguez , por daños y perjuicios,deu-
das de jornales, materiales,accidentes 
del trabajo y ü e m á s que de las obras 
se deriven, lo hagan en los Juzgados 
municipales de los t é rminos , en q u é 
radican, que son los de Riego de la 
Vega y Astorga, en un plazo de 20 
días, debiendo los Alcaldes de di-
chos t é r m i n o s interesar de aquellas 
autoridades la entrega de las recla-
maciones p n sentadas, que debe rán 
r e m i t i r á la Jefatura de Obras Públ i -
cas, en esta capital, dentro del plazo 
de treinta días, a contar de la fecha-
de la inserc ión de este anuncio en 
el BOLETÍN OFÍCIAL. 
León, 6 de Mayo de 1943.—El 
Ingeniero Jefe, P, A.: F. Roderos, 
Hab iéndose efectuado la recepción 
definitiva de las obras de ensanche 
y r epa rac ión de exp lanac ión v fiv-
me de los k i lómet ros 302 al 302,730; 
303,491 al 303,915; 305 al 311 y 315 de 
la carretera de Madrid a La Coruña , 
he acordado en cumplimiento de la 
R. O. de 3 de Agosto de 19Í0, hacerlo 
púb l i co para los que se crean en el 
sde^er de hacer alguna rec l amac ión 
contra el contratista D. Francisco de 
Dios Domínguez , . por d a ñ o s y per-
juicios, deudas de jornales y mate-
riales, acc ideptés del trabajo y de-
m á s que de las obras, se deriven, lo 
hagan en los Juzgados municipales 
de los t é rminos en que radican, que 
es de La Bañeza y Riego de la 
Vega, en un plazo de veinte días, 
debiendo los Alcaldes de ' dichos 
t é rminos interesar de aquellas auto-
ridades la entrega de las reclama-
ciones presentadas, q u e debe rán 
remit i r a la Jefatura de Obras Púb l i -
cas, en esta capital, dentro del plazo 
de treinta d ías , a contar de la techa 
de la inserc ión de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL. 
León, 6 de [Mayo de 1^43. - El 
Ingeniero Jefe, P. A., F. Roderos. 
• O . " " 
- D O , , ' ' 
Habiéndose efectuado la recepción 
definitiva de las obras de riego su-
perficial con emuls ión asfáltica en 
los k i lómet ros 86,500 al 88,000 de la 
carretera de Rionegro a ia de León a 
Caboalles y doble riego superficial 
-con emuls ión asfáltica en los kiló-
metros 311,987 al 314,000 de Madrid 
a La Coruña , he acordado en cum-
plimiento de la Real Orden de 3 de 
Agosto de 1910, hacerlo públ ico para 
los que se crean en el deber de hacer 
alguna rec l amac ión contra el con-
tratista D. Zaca r í a s de Dios D o m í n -
guez, por d a ñ o s y perjuicios, deu-
das de jornales y materiales acci-
dentes del trabajo y d e m á s quede 
las obsasse deriven, lo hagan en los 
Juzgados municipales del t é rmino 
en que radican, (fue son los de Bena-
vides, Turcia y Riego de la Vega, en 
' u n plazo de veinte- días, debiendo los 
Alcaldesdedichos t é rminos interesar 
de aquellas Autoridades las entregas 
de las reclamaciones presentadas, 
que debe rán remit i r a la Jefatura de 
Obras Púb l i cas , en esta capital, den-
tro del plazo de treinta días, a con-
tar de la fecha de la inserc ión de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL. 
León, 15 de Mayo de 1943—El In-
geniero Jefe, P ío Cela. 
o 
4 o o ' > 
Escalafón del Cuerpo de Camineros del 
Estado en 31 de Diccembre de 1942, 
publicado en cumpiimiento de lo dis-
puesto en el articulo 28 del Regla-
mento. 
PERSONAL EN ACTIVO 
Capataces de línea con el haber diario 
de 11 pesetas 
Gabriel Siero González, nacimien-
to, 25-3 1868; ingresó en el cuerpo, 
19-3 1898; ú l t imo empleo, 12-12-1935 
Nicomedes Tejerina Tejerina, 15-9 
1870; 8 8-1904; 1^ 2 Í941. 
Antonio Pol Fe rnández , 8-11-1876; 
22- 10-1900; 1-2-1941. 
Capataces de brigada con el haber 
diario de 10 pesetas 
F e r m í n Gutiérrez Arias, nacimien-
to, 26-9-1878; ingresó en el cuerpo, 
20 8-1904; u l t imo empleo, 1-2 1941. 
Manuel Calvo Rubial , 16-8-1875; 
11-10:1904; 1-2-1041. 
Mart ín González García , 1-3-1877; 
23- 11-1904; 31-3 1942. 
Capataces de cuadrilla con el haber 
diario de 9 pesetas 
Juan Francisco Cea Blanco, naci-
miento , 28-11-1872; , ingresó en el 
cuerpo, 24-11-1906; ú l t imo empleo, 7-
3-1937. 
Pascual González Prieto, 19-5-1870; 
18-9-1904; 24>3-1937. 
Santiago Gutiérrez R o m á n , 23-6-
1880; 9-8-1904; 2-11-1938. 
Lucio Aller^ Mart ínez , 5-7-1878-
1-5-1906; 24-11-1940. 
Metodio Gutiérrez G a r c í a , 10-7-
1883; 9-7-1906; 1-2-1941. 
Alfredo Arias García , 14-10-1882; 
21-1-1911; 1-2-1941. 
Eufemiano Sánchez García, 14,9-
1884; 25-2-1912; 1-2-1941. 
Fluctuoso Martínez Riegas, 21-1-
1882; 10-7-1909; 31-3-1942, 
Capataces de entrada con el haber 
diario de 8 pesetas 
Felipe de Prado Manzanedo, naci-
miento, 25-5-1885; ingreso en el cuer-
po, 20-3-1915;últ imoempleo, 1-7-1921. 
Fernando Villoría Monti l la , 30-5-
1888; 1-7-1921; 1-7-1921. 
Vicente Alvarez M a r t í n e z , 18-1-
1883; 15-7-1908; 11-7-1921. -
Baltasar de la Fuente Vega, 14-1-
1876; 51-1-1912; 11-7-1921. 
José del Amo Campo, 22-4-1888; 
27-9-1916; 2-11-1921. 
Pedro Sánchez Pardo, 1-1-1875; 
10-1 1905; 31-11-1921. 
Narciso Chamorro Pérez, 29-10-
1S88; 10-11-1,911; 13-12-1921. 
Daniel Sánchez García, IS-T^STÍT 
-4-1910; 11-7-1924. ^ 
Francisca Alonso Alvarez o * 
885; 1-2-1918; 26-6-1926. ' 
Graciano Alvarez González, 17 in 
883; 1-2-1911; 26-7-1926. u' 
Luciano Alvarez González, 25 i 
886; 11-5-1918; 26-7-1926. *' 
Gregorio Bermejo Lora, 25-10-1884.. 
0-3-1918; 20-10-1926. *' 
Domingo Cuesta Fernández , 3 8 
876; 5-3-1915; J9-2 1927. 
E m i l i o Domínguez Carrera, 5.4 
891; 8-3-1917; 27-6-1927. • 
Agustín García Suárez, 15-9-1886-
-5-1921; 6-7-1928.' 
Manuel García F e r n á n d e z , 9.12 
88; 16-1-1917; 29-9-1928. 
Pablo González Mermo, 7-6-1878-
28-7-1913; 10-10-1928. 
Juan Gutiérrez Rodríguez, 3o-3. 
882; 7-1-3915; 19-11-1928. 
Heliodoro Vil loría Silvano, 2-7-
878; 4-4-1911; 16-12-1928. 
Leonardo Alonso Llamas, 154. 
889; 2-11-1917; 19-12-1920. ^ 
Eduardo Gorgojo Gorgojo, 13-10-
887; 1-2-1917; 10-3-1931. 
Leoncio Cuesta Gutiérrez, 12-9-
887; 18-3-1918; 8-6-1931. 
Arg imiro F e r n á n d e z Rodríguez 
22- 6-1894; 3-4-1919: 1-6-1929. 
Anastasio Huerga Prieto, 15-4-
870; 9-5-1913; 15-3-1941. 
Andrés García García, 2-3-1886; 
-10-1915; 15-3-1941. 
Benito Guerrero Gallego, 8-7-1889; 
8-4-1921; 15-3-1941. 
Pr imi t ivo L i é b a n a Rodríguez, 12-
4- 1879; 18-4-1912; 1:5-3-1942.. 
Peones con el haber diareo de 7 pías. 
Estanislao del Río Expósito, naci-
miento, 2-9-1870; ingresó en el cuer-
po, 20-11-1798. 
Gabino Rodr íguez Alvarez,. 24 10-
1886; 164-1900. 
Pío Lozano Miguélez, 24-1-1879; 
5- 8-1904. 
Antonio Amigo García , 1-5-1876; 
6- 8-1904. 
Francisco Reguera Magadán, 11-7-
1877; 8-8-1904. 
Luis Fern-ández S á n c h e z , 24-o-
1875; 10-12-1904. 
Manúel Velasen Gómez, 27-1-187&. 
17-3-1905. , 
Francisco Alvarez Diez, 2-6-10'0' 
I - 4-1905. 4 
Demetrio González Prieto, 
1878; 1-3-1906.. <c74. 
Santiago Viñuela Diez, S O - M » ^ 
23- 5-1906. 
T o m á s Aldeano Martínez, l" '1 
1874; 21-6-1906. , 
Isaac López Badallo, í l -k100* 
I I - 10-1906. o Q 18/6; 
Miguel Sánchez Veira, iS-y-1 
16-10-1906. .g-;; 
Julio Araez Merino, 20-1-'1 
20-8-1907. .§77; 
Valerio Car tón Posada, 12-11' 
15-2-1908. ^ 
Lorenzo Rodríguez Blanco, 
1875; 17-3-1908, 
Tnsé Pozuelo Fa l cón , 1-11-1877; i Vicente Ramos Reboque, 17-8-1876 
^12-1908. 122-3-1915. 
Tnliano Blanco Gaitero, 12-2-1879; I Manuel Rubio Vida l , 22-2-1882; 
21-4-1915. 
Juan Antonio Ramos, 17-1-1884; 
1.1.1910 
Teodoro Escapa Barrio, 5-8-1880; 
«4-1910. 
Nicolás Polledo Castro, 3 2-1882; 
t94-l911. 
Tomás Alvarez Vega, 12-9-1879; 
t94-l911. 
Angel Barrientos del Río,2-10-1882; 
224-1911. 
Francisco F e r n á n d e z Alvarez, 15-
J24887; 23-1-1911. 
José López Herrero, 23-11-1879; 
24-1-1911. 
' Saturnino Rodríguez Rodríguez, 
11,24879; 25-1-1911. 
Fernando Celada del Río, 14-9 1788; 
2744911. 
Germán Barrientos Espino, 22-10-
1877; 28-1-1911. 
Constancio del Río Guzmán , 12-
12-1882; 28-1-1911. 
Casto Luengo Rodríguez, 28-3-1877; 
1-34911. 
Bernabé Canal Requejo, 11-64884; 
1-24911. 
Emiliano Blanco Mart ínez, 8-8-
1882; 2-2-1911. 
Ricardo García Alvarez, 10-2-1878; 
12-24911. 
Leopoldo Sahelices González, 26-
8-1877; 10-2-1911. 
Andrés Gorgojo Lorenzana, 20-5-
1881; 13-2-1911. 
Domingo Rodr íguez Carro, 14-9-
1879; 14-2-1911. 
Policarpo Rescón Fe rnández , 26-1-
1877; 21-3-1911. 
Timoteo García F e r n á n d e z , 22-8-
1878; 23-5-1911. 
Heliodoro Vi l l a r Vallinas, 3-7-1877; 
14-1911. 
Cleófila García Madrid, 9-44878; 
7-4-1911. 
Isidoro Domínguez Recio, 1-5-1876; 
14-1912. 
Belarmino Bel t rán García, 1-11-
1878; 15 4-1912. 
Vicente Alvarez Diez, 23-4-1878: 
27-3-1912. 
Eusebio González García , 20-8-
1877;S-7-l9l2. 
Bernardo F e r n á n d e z Carrera, 22-
6-1884; 3-9-1912. 
Matías Modesto A. García, 28-2-
1878; 15-2 1913. 
Leoncio Mart ínez Barrientos, 15-
^ W ; 24 5-1913. 
. Tomás Mart ínez F o n t á n , 18-9-1883: 




Lorenzo García Turrado, 11-11-
1884; 28-4-1915. 
J u l i á n Quintani l la González, 17-2 
1888; 12-6-1915. 
Andrés F e r n á n d e z Espinosa, 4-1 
1888; 23-6-1945. 
Cayo Santalla Alfonso, 5-4-1881; 
1 1-1916. 
Emi l iano Fuentes F e r n á n d e z , 12 
9-1880; 29-9-1916. 
Manuel Alvarez García, 2-11-1887-
16-1-1917. 
Lorenzo Marcos de Paz, 3-11-1891; 
39-1-1917. 
Isidoro González Lavandera, 30-6-
1889; 27-4-1917. -
Pedro Valbuena Ordóñez , 2-6-1883; 
7- 5-1917. 
Emi l io Basanta ~ Manzano, 14-2-
T882; 14-5 1917. 
A m a n d o Gómez García, 8-12-1885; 
215-1917. 
Arsenio Alvarez González, 15 8-
1888; 21-6-1917. 
Santiago T o m á s Gutiérrez, 23-5-
1885; 26-7-1917. 
Santiago Gancedo Cúbelos , 29 7-
1889: 12-12-1917, / 
Felipe Audrés González, . 5-3-1886; 
1-41918. 
José Pérez Cuesta, 7-1-1888; 24 Í2 -
1918. 
Florencio Francisco Carbajo, 16-5-
I88s; 17-3-1919. 
Manuel García Pérez, 12-94880; 
27-3-1919. 
Rafael Gutiérrez Alonso, 21-10-1886; 
1-4-1919. 
Benedicto Rodríguez González, 7-5-
1892; 5-4-1919. 
Esteban García Mata, 8-7-1892. 
8- 4-1919. 
Cristóbal Mach ín Amez, 23-4-1890; 
12-4-1919. 
Adriano Alvarez García , 8-4-1894; 
22-4-1919. 
David Amez Moría, 2-12-1884; 1-5-
2919. 
J e r ó n i m o Almanza Turrado, 7-11-
1890; 1-5-1919. 
Feliciano Alvarez Chamorro; 9-6-
1887; 6-5 1919, 
Florentino Suárez Iglesias, 29-7-
1882; 8-5-1919. 
Rafael F a r n á n d e z Sáenz, 6-3-1895; 
19-5-1919. 
Segismundo Rodríguez F e r n á n d e z . 
9- 9-1897; 21-8-1919. 
Cruz Valbuena Alonso, 7 2-1892; 
5-9-1919. 
Obdulio Domínguez Mart ínez, 5-9-1 
1892; 5-9-1919 
lO-a*0 Velado del Río. 1-2-
¿ s é F e r n á n d e z González, 11 6-
5-12-1913. 
2 1 . ^ ^ Suárez Suárez , 28-8-1883; " ^ ¿ i í i T s D u . r G r a n d e , 21-10-1889; 8-9-
lS-Rr!ÍCenciano Farto San Martín» 
^885 ; 2-3-1915. 
^ 0 i f o Murciego F e r n á n d e z , 27-9-
^ 4-34915. 
I 9 i 9 . 
Magín Gil Casado, 29-2-1890; 8-9-
1919. 
Valeriano Riesco Turrado, 23-8-
1892; 8-9-1919. 
Jesús Franco Prieto, 8-11-1887; 24-
I - 1920. 
Emil iano Mirantes González, 8-8-
1894; 11-3-1920. 
F e r m í n Lobo Grego, 7-7-1878; 4-9-
1920. 
Mariano Pérez' Cuesta, 2-2-1891; 
3-11-1920. 
Cánd ido García Lorenzana, 11-5-
1887; 13-11-1920. 
José Osorio Bardón,31-7-1893; 16-4-
1921. 
Ruperto Otero, 20-3-1887; 21-4-
1921, 
Frutos Merayo Calvete, 27-10-1885; 
25-4-1921. 
Victoriano Vicente Villamandos, 
17-11-1889; 13-1-1922. 
Atanasio Pérez Carbajo, 2-8-1893; 
22-3-1922. 
F a b i á n Nicolás Gigosos, 20-1-1883; 
I I - 4-1922. 
José Antonio Pérez Velasco, 11-10-
1897; 10-8-1985. 
Laudelino Marcial González, 26-7-
1909; 1-5-1042. 
Manuel Bérc iano Morán , 9-12-1906; 
1-5-1942. 
José Suárez González, 24-2-1900; 
1-5-1942. 
Francisco Mart ínez González, 10-1 ' 
911; 1-5-1942. 
Manuel San Miguel Marqués , 3-7-
1915; 1-5-1942. 
Nicasio Alvarez Díezr 21-4-1896; 
1-5-1942. 
Rosendo Riesco García, 25-1915; 
1-5-1942. 
LiboHo Melón de Ponga, 2-4-1916; 
1-5-1942. 
Celestino Alvarez García , 20-3-1913; 
1-5-1942. 
Donato Mart ínez Castaño, 29-10-
1902; 1-5 1942. 
Hermógenes-del Amo Rodríguez, 
13-1919; 4-5-1942. 
Timoteo López Escobar, 15-12-
1903; 1-5-1942. 
Basilio Manoval Pérez, 26-9-1915; 
1-5-1942. 
Felipe Huerga García , 11-11-190S; 
1-5-1942. 
José Prada Rubio. 25-11-1913; 1-5-
1942. 
Gregorio Arias González, 18-12-
1908; 2Ó-7-1942. 
Antonio Pol Vi lcarce , 26-11-1915; 
20:7-1942. 
Hermenegildo Rodr íguez Alvarez, 
10-1-1904; 20-7-1942. 
Custodio Alvarez. Mar t ínez , 3-5-
1900; 20-7-1942. 
José Mieres Aragón, 5-7-1914; 20-7-
1942. 
José del Amo Rodríguez. 2(3 3 1924; 
20-7-1942. 
Ubaldo F e r n á n d e z Arias, 6-12-1908; 
20-7-1942. 
Francisco Riesco García, 29-8-1921; 
20-7-1942. 
Antonio Morán Amigo, 5-11-1913; 
20-7-1942. 
Alejandro Sánchez Herrero, 26-2-
1907; 20-7-1942, 
( i 
Enrique Boixo, Alvarez, 264-1889; 
20-7-1942. 
Amaro Gutiérrez |Suárez, 12-5-1907; 
20-74942. 
Faustino Vidal Ramos, 13-10-1893; 
20-7-1942. 
Jesús Alvarez Roj^; 17-5-1904; 20 1-
1942. 
Angel Méndez Cadenas, 4-9-1899; 
20-74942. 
Camilo Mart ínez Rodríguez; 15-7-
1908; 20-6-1942. 
Elias J o a q u í n Caballero, - 26-11-
1907; 20-7-1942. 
Dionisio González Ramos, 26-7-
1916; 20-74942. 
Heraclio Prieto Herrero, 8-64917; 
20^7-7942. 
Antonio Mart ínez Díaz, 15-14913; 
20-7-1942. 
Pedro Otero González, 5-14914; 
20 7-1942. 
José Quintana F e r n á n d e z , 21-11-
1-910; 20-74942. 
Arg imi ro Cimadevilla Gañón , 18-
104910; 20-7-1942, 
Eloy Alvarez Gutiérrez, 28-8-1903; 
30-9-1942. 
León, 13 de Mayo de 1942. ~-El I n -
geniero Jefe, Pío Cela. 
ANUNCIO O F I C I A L 
Don Juan García Robles, Alcaide-
Presidente del Ayuntamiento de La 
Robla^ solicita au tor izac ión p a r a 
construir un alcantarillado de con-
d u c c i ó n de aguas por la margen de-
recha de la carretera de Adanero a 
Gijón K m . 351 H m . 2. 
Lo que se hace púb l i co para que 
los que se crean perjudicados con la 
petición puedan presentar sus recla-
maciones dentro del plazo de quince 
d ías háb i les contados a partir de la 
pub l i cac ión de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL, en el Juzgado mu-
nic ipal de La Robla, ún i co t é r m i n o 
donde radican las obras o en esta 
Jefatura, en la que estará de mani-
fiesto al púb l ico la instancia, en los 
-días y horas háb i les de Oficina. 
León, 19 de Mayo de 1943.—El I n -
geniero Jefe P. A. (ilegible). 
N ú m . 282.-24,00 ptas. 
l e la lura wmmú de %m\M l e L e ó n 
C I R C U L A R 
A los efectos del ar t ícu lo 4.° de la 
R. O. de 26 de Julio de 1915, se anun-
cia en este per iód ico oficial que la 
Junta Provincial de Sanidad ha 
acordado autorizar al Ayuntamiento 
de Folgoso de la Ribera, la instala-
c ión de un bo t iqu ín de urgencia, 
para que en el plazo de diez d ías 
puedan entablar las reclamaciones 
los que se consideren perjudicados, 
ante la Jefatura provincial de Sani-
dad. 
León, 20 de Mayo-de 1943. • 
E l Jefe provincial de Sanidad, 
Delegación de Hacienda de la 
provincia de León 
A d m i n i s M ó n de Propiedades ¥ Con-
ír í l inc ión T e r r l í o r í a l 
CIRCULAR, referente a la rectificación 
de los Amitlaramientos 
Con fecha 14 de los corrientes, la 
Dirección General de Propiedades y 
Cont r ibuc ión Terr i tor ia l , dice a esta 
Delegación lo siguiente: 
«Con motivo de los trabajos de 
conservación, revisión y rectifica 
ción de los Amillaramientos, orde 
nados por la ^ Ley de 26 de Septiem 
bre de 1941 e Instrucciones de 23 de 
Octubre del mismo año y 13 de Mar-
zo de 1942, bastantes Municipios han 
encargado tales trabajos a Agencias 
de Negocios o personas especializa-
das en asuntos municipales, siendo 
frecuente que los gastos ocasiona 
i dos se reclamen directa o indirecta 
I mente a los contribuyentes respec 
tivos, -
El lo ha dado lugar a que la Cáma-
ra Oficial Agrícola de Gerona j de 
terminados organismos y contr ibu 
yentes, consulten sobre el particular 
j y. expongan sus quejas por las canti 
| dades que les exigen los encargados 
de rectificar los Amillaramientos, al 
j estimarlas exageradas en re lac ión 
: con el^trabajo realizado. 
j En su v i r tud , esta Dirección Gene 
ral estima conveniente hacer saber 
i para conocimiento de los Ayun 
¡ tamientos y contribuyentes en ge-
1 neral: 
] Primero. —Qne los Municipios es-
• tán obligados a conservar, revisar y 
rectificar los Amillaramientos a su 
cargo, y que los gastos locales que se 
ocasionen han de sufragarse por los 
Ayuntamientos respectivos, los cua-
les deberán Consignar en sus presu-
i puestos las cantidades indispensa-
' bles para tales atenciones, sin que 
las • Agencias o personas a quienes 
los Ayuntamientos hayan podido 
encargar la ejecución de los trabajos 
puedan, en n i n g ú n caso, exigir a los 
contribuyentes por rúst ica y pecua-
ria el p j g o ' d e cantidad alguna a 
pretexto de dichos trabajos. 
Segundo.—Que los propietarios 
o contribuyentes es tán igualmente 
obligados a formular y suscribir las 
j declaraciones reglamentarias y pres-
l tar su cooperac ión a la obra de los 
j Municipios en re lac ión con los A m i -
• l laramientos .» 
| Lo que se publica en este perió-
| dico oficial para conocimiento de 
los Ayuntamientos de la provincia y 
contribuyentes de rúst ica y pecuaria. 
1 León, 20 de Mayo de 1943.—El Ad-
! ministrador de Propiedades, Jul io 
| F e r n á n d e z Crespo.-V.0 B.0: E l Dele-
' gado de Hacienda, José Antonio 
Díaz, 
M I N A S 
DON CELSO RODRIGUEZ ARAN 
GO, Ingeniero Jefe del Distrito w 
ñero de León, l . 
Hago 
S. R. C. 
saber: Que por Valle y D¡ z 
vecino de León, se ha pre. 
sentado en el Gobierno c iv i l de es[ 
provincia, en el día 2 del mes / 
Marzo, a las doce horas treinta mi 
ñutos , una solicitud dé registro nj 
diendo una demas ía para la mina 
de hulla llamada 2.a Demasía Aupa 
sita en t é r m i n o y Ayuntamiento (1¿ 
Matallana. 
Hace la des ignación de la citada 
demas ía en la forma siguiente: 
Los que suscriben Valle y Diez 
S. R. C , con domici l ip en León, Le-
gión V I I n.0 2, como propietario de 
las minas Aupa h ú m 2.044; Demasía 
a Aupa n ú m e r o 770 Alejandrina nú-
mero 950, tiene el honor de solicitar 
de V. E. 
El terreno franco existente entre 
expresadas minas y la denominada 
/vemiz/ja n ú m e r o A. 1.548, cuyo te-
rreno l levará el nombre de 2* Dema-
sía Aupa. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado q u é tiene realizado el depó-
sito por la Ley, se ha admitido di-
cha soliciud por decreto del Sr, Go-
bernador, sin perjuicio de tercero. 
Lo qua se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro dfe 
los sesenta días siguientes al de la 
pub l icac ión de la solicitud en el 
BOLETÍN1 OFICIAL de la provincia, 
puedan presentar en él Gobierno ci-
v i l sus oposiciones los que se consi-
deren con derecho al todo o parte 
del terreno solicitado o se creyesen 
perjudicados por la concesión que 
se ^pretende, según previene el ar-
tículo 28 del Reglamento del l6 de 
Junio de 1905 y R. O. de 5 de Sep-
tiembre de 1912. 
El expediente tiene el núm. 10 44--
León. 16 de Marzo de ^ . - C e l -
so R. Arango. 
NOTA IMPORTANTE 
Se pecuerda a los Ayuntamientos 
de la provincia, la obligación que 
tienen de satisfacer el importe de 
¡a suscripción a este "Boletín Ofi' 
cial", antes del 30 de Junio próxi-
mo, pasado el cual abonarán e 
recargo del 25 por 100 que estable-




Paradaseca i e n í 0 ' Tramitado en este Ayunlatn ce 
a pet ic ión,de Segundo Abella ^ 
las, expediente para just^Cprnc 
sencia de Rudesindo Abel lar0 
más de diez años, del cual resul-
^ además, ([ue se ignora su para-
lA¿ro durante dicho tiempo, y a los 
f etos dispuestos en el vigente De-
6 to ley de bases para el Recluta-
^^nto Y Reemplazo del Ejé cito, y 
111 Anecia 1 del articulo 293 del Re-
Taínento de 27 de Febrero de 1925, 
o publica el presente, por si alguien 
se.í.0 ronocimiento de la actual re-
1 • ' - j l del ar t ículo 293 del Re'-
 
  i 
e c i  
dencis del aludido ausente, se sir-
51 particidarlo a esta Alcaldía con 
la inayor suma de antecedentes. 
gl citado Rudesindo Abella Pon-
celas, es hijo de Angel y de Brígida, 
cuenta 38 años de edad, grueso, de 
estatura regular y color y pelo cas 
taparadaseca, a 18 de A b r i l de 1943.-
gl Alcalde, (ilegible). 
Ayuntamiento de 
San Emiliano 
Continuando la ausencia en igno-
rado paradero por m á s de diez años 
de D. Antonio Alvarez Janda, padre 
del mozo Antonio Alvarez Hidalgo, 
a favor del cual se instruye expe-
diente de p ró r roga de primera clase, 
se ruega al que tenga conocimiento 
de su paradero, lo ponga en conocí 
miento de esta Alcaldía . 
San Emiliano, 27 de A b r i l de 1943.-
El Alcalde, F e r n á n d e z . 
Ayuntamiento de 
Ponferrada 
Tramitado en este Ayuntamiento, 
a petición de Santiago Rodríguez 
Castro, expediente para justificar la 
ausencia de Blas Rodríguez Castro, 
de más de diez a ñ o s , del cual 
resulta, además , que se ignora su 
paradero durante dicho t iempo, 
y a los efectos dispuestos en el vigen-
te Decreto-ley de bases para el Re-
clutamiento y Reemplazo del Ejérci-
to, y en especial del a r t ícu lo 293 del 
Reglamento de 27 de Febrero de 1925, 
86publica el presente, por si alguien 
ll,ene conocimiento de la actual re-
gencia del aludido ausente, se sirva 
Participarlo a esta Alcaldía, con la 
^ayor suma de antecedentes. 
El citado Blas Rodríguez Castro, 
Js uijo de Antpl ín y de Teresa, cuen-
a j S ' años de edad, estatura regular, 
0¿or moreno, ojos cas taños , 
p^onferrada, 28 de A b r i l de 1943.— 
^ Alcalde, (ilegible). 
Ayuntamiento de 
• Congosto 
i n s i n u á n d o la ausencia en igno-
(je ^Paradero por mas de diez años , 
Pad ano González Rodríguez, 
ítiJ6 ^ ^ o z o José González Ro-^l?62' numero 16 del reemplazo de 
pár'Jf a o^s eíectos dispuestos en el 
etipi Primero del a r t ícu lo 276 y 
'd d;aí,tículo 293 del Reglamento de 
eima Obrero de 1925 para el Re-
s i e n t o y Reemplazo del Ejér-
cito, se publica el presente edicto, 
para q u e cuantos tengan conoci-
miento de la existencia y actual pa-
radero del referido ausente, se sirvan 
participarlo a esta Alcaldía con el 
mayor n ú m e r o de datos posible. 
Congosto. 1 de Mayo de 1943.-El 
Alcalde, Jovino F e r n á n d e z . 
Ayuntamiento de 
Folgow de la Ribera 
Continuando en ignorado para-
dero, desde hade más de diez años , 
Pedro Vidal González, hijo de Vi -
cente y de Bárbara , natural de Tre 
mor de Abajo, hermano del mozo 
del reemplazo de 1940, Luciano Vi -
.dal González, a los fectos de expe-
diente de prór roga de incofporac ión 
a filas de primera clase a favor de 
éste, que se instruye por este Ayun-
tamiento, en cumpl imiento de lo 
dispuesto en el vigente Reglamento 
de Reclutamiento, se inserta el pre-
sente anuncio para que si alguna 
persona tuviese conocimiento dal 
paradero de dicho ausente, lo co-
munique a esta Alcaldía , 
Folgoso í le la Ribera, 3 de Mayo 
de 1943,—El Alcalde, Agust ín Cam-
pazas. 
Ayuntamiento de 
San Esteban de Nogales 
Para repartir lo recaudado por 
aprovechamiento de pastos y rastro-
jeras de este t é rmino , será requisito 
indispensable que todos los propie-
tarios presenten en el t é r m i n o de 
diez días, a part ir de la pub l i cac ión 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, ante esta Junta 
o persona que la represente, decla-
rac ión jurada de las fincas de seca-
no que poseen, con expresión de l u -
gar, cabida y linderos que tengan. 
Pasado el plazo indicado, se pro-
cederá a hacer el dividendo entre 
las superficies declaradas,entendien-
do que los d e m á s renuncian a tal 
beneficio. 
San Esteban de Nogales, a 4 de 
Mayo de 1943. -El Alcalde, Jesús 
Gutiérrez , . 
Ayuntamiento de 
Carracedelo 
Por este Ayuntamiento, y a soli-
ci tud del mozo Avelino López Gar-
cía, del reemplazo de 1940," se ins-
truye expediente justificativo para 
acreditar la ausencia por m á s de diez 
años, en ignorado paradero, del her^ 
mano del mismo. Amador, que se 
ausen tó para Amér ic^ sin que se 
haya tenido noticia alguna de él, y a 
los efectos de lo dispuesto en el pá-
rrafo primero del art. 276 y en el 
ar t ículo 293 del vigente Reglamento 
de Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejérci to, se publica el presente edic-
to, para que cuantas personas tengan 
noticia del paradero de dicho indiv i -
duo, lo pongan en conocimiento de 
esta Alcaldía, con el mayor n ú m e r o 
de datos posible. 
Carracedelo, 1.° de Mayo de 1943.— 
El Alcalde, B, Morán . 
Entidades menores 
Junta vecinal de Quiñones del Río 
La Junta Administrat iva del pue-
blo de Q u i ñ o n e s del Río, en sesión 
celebrada el día 21 del ajetual, acor-
dó, por unanimidad y a fin de obte-
ner fondos con destino a la cons-
•trucción de un edificio destinado a 
local-escuela y casa -hab i t ac ión para 
el Maestro, parcelar por un per íodo 
de diez años , el terreno comunal si-
guiente: 
Un trozo de terreno al sitio l la -
mado «La Vega», en t é r m i n o del 
pueblo indicado, que tiene unos 
ochenta cuartales de trigo, y que 
linda: Norte^ con campo de Huerga; 
Sur, con campo de Afmellada; Este, 
con campo de Alcoba, y Oeste, con 
río Orbigo. 
De acuerdo con lo dispuesto en 
el a r t ícu lo 3.° del Decreto de 25 de 
Marzo de 1938, se abre una infor-
mac ión públ ica , a la que sólo po-
d r á n acudir por escrito, y ante el 
l imo . Sr. Gobernador Civ i l o el Ayun-
tamiento, las personas naturales o 
j u r íd i ca s a cuyo in terés particular 
afecte directa y especialmente el 
acuerdo de que se trata, y las Cor-
poraciones o entidades de in terés 
púb l i co o general, y de carác te r so-
cial o económico radicantes en el 
respectivo t é r m i n o municipal , y por 
un plazo de quince d ía s . -Adv i r t i en -
do al púb l i co en general, que una 
vez transcurrido, se d a r á el t r á m i t e 
reglamentario al expediente, sin te-
ner en cuenta las que fuera de él se 
presenten para cuya de t e rminac ión 
se empeza rá a contar al siguiente 
día de su inserc ión en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia. ; 
Qu iñones , a 23 de A b r i l de 1943.— 
El Presidente, Clemente García. 
Adffllnistrjtión lie loslitla 
Juzgado de primera instancia de León 
Don Gonzalo F e r n á n d e z Valladares, 
Juez de primera insi;anciá de León 
y su partido. 
Hace públ ico : Que en este Juzgado 
se tramita expediente sobre informa-
ción de dominio del inmueble que 
se expresará , a instancia de d o ñ a 
Carmen y d o ñ a María Llamazares 
Diez, mayores de edad, vecinas de 
esta, ciudad y casada la primera con 
D. Basilio San Miguel Herrero. 
Una casa, en el casco de esta c iu-
, dad, calle de Renueva n ú m e r o 64, 
| que l inda: al Sur o frente, con la 
j carretera " de Renueva; Oeste o iz-
quierda entrando, con el Paseo de 
1 las Negrillas de San Marcos; Este o 
s 
derecha, con casa de herederos de 
Hi lar io Alvarez y al Norte o espalda, 
con casa de D. Carlos y D. Félix de 
Sosa García, hoy doña Paula Alva-
rez. Ocupa una superficie de m i l 
quinientos ochenta pies cuadrados, 
dentro de los cuales queda incluido 
el patio o corral de la misma. Valor 
registral 15.000 pesetas. 
En dicho expediente se a c o r d ó por 
pfovidencia de 3 de Noviembre últ i-
mo, la c i tación de D.a Elvira, don 
Eduardo, D, Antol ín, D. Mart ín y 
don Ricardo Sánchez de L i m a o sus 
causahabientes, como personas de 
quienes procede la casa de referen-
cia y los tres ú l t imos a d e m á s en el 
concepto de titulares en el Registro 
de la propiedad y en igual concepto 
a D. Gaspar Llamazares F e r n á n d e z 
y t a m b i é n a los que sobre el inmue-
ble pudieren tener cualquier derecho 
real, así c ó m o la c i tac ión de D. H i 
lario Alvarez " o sus herederos don 
Carlos y D. Félix; de Sosa hoy doña 
Paula Alvarez, como dueños de las 
fincas colindantes y a todos ellos 
mediante edictos en a tenc ión a la 
circunstancia de ignorarse sus do-
micilios, según manifes tac ión de las 
solicitantes; citaciones que se prac-
ticaron por primera vez en el n ú m e -
ro 265 BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia correspondiente al día 25 de No-
viembre de 1942, la segunda en el 
n ú m e r o 46 del 25 d,e Febrero de 
1943, en los que t ambién , cumplien-
do lo acordado, se convocaba a las 
personas ignoradas a quienes pudie-
se perjudicar la insc r ipc ión solicita-
da, para que si les conviene compa-
re/.can en este Juzgado, Plaza de San 
Isidro n ú m e r o 1, alegando su dere-
cho, en el t é r m i n o de 180 días , con-
tados desde la primera inse rc ión . 
A idént icos efectos, está acordado 
por providencia de hoy, convocar y 
citar por tercera y ú l t ima vez, como 
asi se verifica mediante él presente 
edicto, P 'as personas anteriormente 
inf*' 
León a veintiocho de 
novecientos cuarenta y 
•lo F. Valladares.—El 
j lent ín Fe rnández , 
283—73,00 ptas. ' 
Dado en León, a 10 de Mayo de 
1943.—Gonzalo F. Val ladares . -El 
Secretario Judicial , V a l e n t í n F e r n á n -
dez. 
.gado de Instrucción de León 
Don Gonzalo F e r n á n d e z Valladares, 
Juez de Ins t rucc ión de León y su 
partido. 
Por el presente se cita, l lama y 
emplaza a Santiago Fenero Tor ib io 
Francisco García y Fructuoso M i -
ñ a m b r e s de Castro, cuyas d e m á s cir-
cunstancias se desconocen, a fin de 
que en t é rmino de ocho días compa-
rezcan ante este Juzgado de Instruc-
ción de León a prestar dec la rac ión 
y facilitar sus datos de fil iación, 
aperc ib iéndoles que de no verificar-
lo les pa ra rá el perjuicio a que haya 
lugar, acordado en sumario n.0 168 
de 1942 por hurto de ropas en el Hos-
pi tal de San Antonio Abad, 
Juzgado de instrucción de M a ñ a s 
de Paredes 
Don F a r m í n Arienza García, Juez de 
ins t rucc ión en funciones de Mu-
rías de Paredes y su partido. 
Por medio del presente se hace 
saber al procesado en el sumario 
n ú m e r o 4 de 1942, instruido por el 
delito de hurto contra Asunc ión Fe-
rreras Montes, de 25 años , natural de 
Carbayin, en ignorado paradero que 
con esta fecha se ha dictado auto de 
conc lus ión def sumario que se le 
instruye y al propio tiempo se le 
emplaza ffara que en el t é r m i n o de 
d iezd ías comparezca ante la Audien-
cia de León, nombrando Abogado y 
Procurador y ape rc ib iéndo le que de 
no hacerlo, 1& serán nombrados los 
qüe por el turno de oficio les corres-
ponda. 
Mur ías de Paredes, 4 de Mayo de 
1943.—Fermín Arienza.—El Secreta-
rio jud ic ia l , (ilegible), 
o • 
o o 
Don F e r m í n Arienza García, Juez 
de ins tucc ión en funciones de Mu-
r ías de Paredes y su part ido. 
Por medio del presente se hace 
saber al prpcesado en el sumario n ú -
mero 31 de 1942, instruido por el 
delito de hurto contra José Fe rnán-
dez Rodríguez, de 36 años , minero y 
natural de San Mart ín del Rey Au-
relio que con esta fecha se ha dicta-
do auto de conc lus ión del sumario 
que se le instruye y al propio tiempo 
se le emplaza para que en el t é rmino 
de diez d ías comparezca ante la 
Audiencia de León," nombrando 
Abogado y Procurador y aperc ib ién-
dole que dé no hacerlo, le serán 
nombrados los que por el turno de 
oficio les corresponda. 
Murías de Paredes, 4 de Mayo de 
1943.—Fermín Arienza.—El Sereta-
rio jud ic ia l , (ilegible). 
o 
> o o 
Don F e r m í n Arienza García, Juez 
de ins t rucc ión en funcionés de 
Murías de Paredes y su partido. 
Por medio del presente se hace 
saber al procesado en el sumario 
n ú m e r o 40 de 1942, instruido por el 
delito de hurto contra Generosa 
Cantelí F e r n á n d e z , cuyas circuns-
tancias y actual paradero se ignora, 
que con esta fecha se ha dictado 
auto de conc lus ión del sumario que 
se le instruye y al propio, tiempo se 
le emplaza para que en el t é rmino 
de diez d ías comparezca ante la 
Audiencia dé León nombrando 
i Abogado y Procurador y aperci-
* b iéndole que da no hacerlo, le serán 
i nombrados lós que por el turno de 
| oficio les corresponda. 
I Mur ías de Paredes, 4 de Mayo de 
11943.—Fermín Arienza.—El Secre-
! tario judic ia l , ( i legible) . 
Juzgado municipal de León 
Don Jesús Gil Sánz, Abogado, Secr 
tario del Juzgado municipal H 
esta ciudad de León. 
Doy fe: Que en ju ic io de faltas ce 
lebrado en este Juzgado con el n / 
mero 37 del año actual, se ha dicta 
do sentencia, cuyo encabezamientd 
y parte dispositiva es como sigUe. 
«Sentencia: En la ciudad de León 
a 23 de Marzo de 1943, el Sr. D. ¿i! 
cardo Gavilanes Cubero, Juez muni-
cipal propietario de la misma, visto 
el precedente ju ic io de faltas contra 
Carmelo Valverde Pardo, cuyas de-
m á s circunstadcias parsonales ya 
constan en autos por hnrto; hablen-
do sido parte el Ministerio fiscal. 
Fallo: Que debo de absolver y 
absuelvo libremente al denunciado 
Carmelo Valverde Pardo; declaran-
do las costas de oficio. Así definiti-
vamente juzgando, pronuncio, man-
do y firmo.-Ricardo Gavilanes.— 
R u b r i c a d o . — F u é publicada en el 
día de su fecha. 
Y para qne sirva de notificación 
al denunciado Carmelo Valverde 
Pardo, que se halla en ignorado do-
mic i l io y paradero, expido y firmo 
el preseite, que se inser ta rá en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
con el visto bueno del Sr. Juez, que 
sello con el del Juzgado en León a 5 
de mayo de 1943.—Jesús Gil.-V.0 B.0; 
E l Juez munic ipa l , R. Gavilanes. 
Requisitoria 
González Pérez, Rufino, soltero, 
hojalatero, de 18 años , hijo de Salus-
tiano y de Antonia, natural de Astor-
ga (León), sin domici l io conocido, 
Bandera Fuello, Cir i lo , de *19 años 
de edad, soltero, natural de Naredo 
de Fenar (León), de profesión pin-
tor, hijo de Daniel y de Teresa, que 
dijo habitar en la calle de San Lo-
renzo, n ú m . 17, primeramente de 
esta capital, y posteriormente en la 
calle del Capi tán Cortés, núm. 3 de 
la misma, y Marintes Fernández, Fe-
lipe, soltero, jornalero, de diecinue-
ve a ñ o s de edad, hijo de Manuel V 
de Leonor, que dijo habitar en el 
Barrio de Valdelamora de Arriba de 
esta ciudad, y en la actualidad,86 
cree puedan hallarse en ignorado 
domici l io y paradero, comparecerán 
ante este Juzgado municipal, sito en 
el Consistorio Viejo de la Plaza 
Mayor, el día 15 de Junio próV111^ 
a las once horas, a la celebración o 
un ju ic io de faltas por h u r t 0 ' ^ 
contra los mismos y otro viene ac ^ 
dado para dicho día y hora, y 
cuyo acto d e b e r á n comparecer 
los testigos y medios de prueba q 
tengan porconveniente a su déte ^ 
Y para que sirva de citación a 
denunciados Ciri lo Bandera ru.jar. 
Rufino González Pérez y F e l i P e 1 » 
tínez F e r n á n d e z , expido y . ¿ e 
presente en León a diecisie ^ 
A b r i l de m i l novecientos cuaren 
tres.—El Secretario, Jesús Gil' 
